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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari uraian bab yang telah dibahas sebelumnya dan dengan dirancangnya 
suatu aplikasi baru yaitu “Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru pada KUMON Kota 
Palembang secara Online Berbasis Android”, maka penulis menyimpulkan : 
1. Aplikasi ini diperuntukkan untuk masyarakat agar bisa melakukan 
pendaftaran tanpa harus mengisi form terlebih dahulu serta aplikasi ini 
digunakan untuk melakukan pendaftaran siswa baru pada semua cabang 
KUMON yang ada di kota Palembang menghasilkan halaman login admin, 
dashboard admin, pendaftaraan siswa baru, dan form siswa pindah, serta 
form registrasi akun siswa, login siswa, form pendaftaran siswa, serta 
profile siswa. 
2. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
pemrograman Android yang menggunakan aplikasi Android Studio, Dan 
menggunakan database MySql. 
5.2 Saran 
Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa 
saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak PT. KIE (KUMON Group 
Indonesia) dalam menangani masalah, maka dibawah ini beberapa saran dari 
penulis diantaranya : 
1. Sebagai pencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan pada file data, 
maka sebaiknya dilakukan backup database secara berkala. 
2. Kerusakan pada hardware dan software yang mungkin terjadi, maka wajib 
dilakukan perawatan secara berkala pada komputer baik secara fisik 
maupun non  fisik. 
3. Untuk mengoptimalkan penggunaan program, dianjurkan untuk melatih 
dan membimbing user atau pekerja dalam penggunaan program. 
